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ESTADO MAYOR CENTRAL. Destino al Cap. de C. D. R. Ra
rríos-Izquierdo. Aclara un artículo del reglamento de in
greso en la Escuela de Condestables.--Concede dispensa de
edad a un paisano para ingreso en la Escuela de Condesta
bles. —Resuelve instancia de un celador de puerto de 2.
Deja sin efecto R O de 30 de diciembre próximo pasado. ---
Resuelve instancia de un primer vigía de semáfcros. Desti
no a un maestre radio.--Concede recompensas a un segundo
condestable y a un operario de máquinas.—Aprueba modifi
cación en un inventario.
SERVICIOS AUXILIARES. —Resuelve instancias de un auxiliar
mayor y de dos íd. primeros.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA. Aprueba nuevas Juntat
de Pesca de Barcelona.
INTENDENCIA GENERAL.—Desestima una instancia en soll«
cituzi de subvención. —Concede subvención ai Real Calb d¿
Regatas de Cartagena.
Circulares y disposiciones.




A fin de evitar los perjuicios que se irro
gan a los señores suscriptores con la sus
pensión del envío del DIARIO OFICIAL,
se recuerda la cou-sreniencia de que los abo
nos que vencen en 30 del corriente mes,
sean renovados antes de dicha fecha.
El importe de las suscripciones debe en
viarse por giro postal al Administrador del
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA, a quien se dará aviso por escrito
del número del giro y de la fecha del talón
resguardo, para evitar confusiones que re
dundan en perjuicio de los suscriptores.
Tami)ién debe remitirse una de las fajas






Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado de propuinta for
mulada por la 2.a Sección del Estado Mayor Cen
tral, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tendo a bien nom
brar Jefe del Polígono de Tiro de Fusil de la Base
Naval de Cádiz, al Capitán de Corbeta D. Rafael
Ramos Izquierdo y Gener que lo desempeñará sin
desatender su actual destino:
De real orden lo digo a Y. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde a V. E. mucho
años. Madrid 27 de junio de 1922.
RIVERA.
- Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
Sr. Intendente General de Marina.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: En Real orden telegráfica de esta
fecha, se dice al Capitán General del Dep:krtament(
de Ferrol, lo siguiente:
«El artículo 16 del vigente reglamento ingreso
Escuela Condestables, deberá entenderse concedo
derecho a tomar parte a oposiciones al personal do
clases de marinería y tropa sin distinción de em
pleos, incluso maestres no comprendidos artículo
segundo del reglamento, en concurrencia con pai
sanos; entendiéndose en este sentido aclarado ar
tículo tercero propio reglamento. Contesto su con
sulta telegráfica V. E. del 9 este mes.›
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimier
948. —NUNI. 141 otAfti o OFHMÁL
to v efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. —Nla'drid 20 de junio de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor C,entrraL
Gabriel Anión.
Sr. General -Jefe de la 3. del EstadoMayor Central de la Armada.
grq.-
Excmo. Sr.: Vista la instáncia fecha 9 de juniodel corriente año, dirigida a este Ministerio por elpaisano Julio García Rodríguez, domiciliado enFerrol, calle de María núm. 2, solicitando dispensade edad para tomar parte en las próximas oposiciones para ingresa en la Escuela de Condestables;
y teniendo en cuenta que el recurrente habrá de
cumplir los diez y nueve arios en el mes de noviembre próximo y caso de obtener plaza, su ingreso en la Escuela no tendrá efecto hasta el dia 9de enero siguiente, el Rey (q. D. g.), de conformíd'id con lo informado por el Estado Mayor Centralde la Armada, ha tenido a bien acceder a lo solicita-do y disponer S3 exprese así al Capitán Generaldel Departamento de Fervol para sus efectos y noticia al interesado
De real orden, comunicada por el Sr . Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yerectos. —Dios gua-ea V. E. muchos años. Madrid 19 de junio de 1922.
I A1mu ..nte Jefe del Estado Mayor Control,
Gabriel Anión.
Sr. General Jefe de la 3•a Sección del Estado
Mayor Central de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentosde Ferrol y Cádiz.
Cuerpo de Celadores de Puerto
Excmo. Sr.: El Sr.-Ministro de la Gobernación
en Real orden fecha 31 de mayo último dice a este
Ministerio lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Vista la Real orden dirigida a esteMinisterio por ese do su digno cargo en la que so
expone que al contramaestre D. José Martín Torres
le ha sido otorgada por este Departamento, por
segunda vez, la cruz de la Orden Civil de Benefi
cencia, por el hecho que realizó el dia 18 de abril
del año 1911 en la playa de Salobreña; resulta que
por Real- orden fecha 20 de septiembre de 1911 el
Sr. Ministro de la Guerra remitió a este Centro un
expediente, tramitado por la provincia de Grana»
da, solicitando el ingreso en la Orden Civil de Be
neficencia de este señor Martín y varios más porel hecho que se cita realizado en 18 de abril de
1911 y por el que se le otorgó la cruz de Beneficen
cia; posteriormente, en el año 1911, por Real orden
de ese Ministerio s remitió otro expediente trami
tado por la provincia de Almeria solicitando el
ingreso en la Orden Civil de Beneficencia sola
mente de este señor Martín Torres por el mismo
hecho, dándosele de nuevo la cruz de Beneficen
cia, debido a que los dos expedientes fueron tra
mitados por dos distintas provincias y remitidos a
este Departamento por dos distintos Ministerios, y
habiendo habido una duplicidad de Reales órde
nes, S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a bien dispo
ner quede sin Efecto la Real orden de este Ministo
rio fecha 3 de diciumbre del año 1921 por la que
se le otorgaba por segunda vez la cruz de la Or
den Civil de Beneficencia al contramaestre de 3.a
•
D. José Martín Torres. Lo que de real orden madifiesto a V. E. para su conocimiento el del inte
resado y demás -efectos».
Lo que de igual real orden participo a V. E. parasu conocimiento y efectos, debiendo significadoque la Real Orden que queda sin efecto es la circulada por este Ministerio en. Real Orden de 30 deDiciembre del próximo pasado año (D. O. número
288, página 1.746).—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de junio de 1922.
RIVERA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Cuerpo de Vigías de Semáforos
Excmo. Sr.: Vista la instancia del. primer
de Semáforos, D. Félix R. Leiras Pulpeiro, cursada por el Capitán General del Departamonto de
Ferrol, con su escrito número 1.024 fecha 22 de
mayo último, el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor Central de la
Armada, ha tenido a bien desestimarla, toda vez
que en Real orden de 12 de abril último (D. O. nú
mero 95) se. determina clara y laxativamente los
.Cuerpos a que la misma afecta.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E, para su conocitniento
y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 19 de junio de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3•' Sección del Estado
Mayor Central de la Armada.
Sr. Director General "de Navegación y Pesca Ma
rítima.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Radiotelegrafistas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor Central, ha
tenido a bien disponer que el Maestre Radiotele
grafista con destino en la Estación de la Ciudad
Lineal Victoriano Ramila Martínez, embarque enel Crucero Cataluña para desempeñar el cometido
de su especialidad en dicho buque, debiendo ser
pasaportado con toda urgencia para el expresado
destino.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios rguarde a V. E.
muchos años.—Madrid 24 de junio de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Anión.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Señores. . .
Recompensas
Excmo. Sr.: Vista la comunicación número 693
fecha cinco de abril próximo pasado del CapitánGeneral del Departamento de Ferro', que cursa .a
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este Ministerio propuesta de recompensa, a favor
del segundo Condestable, D. Aquilino González
Diaz, formulada por la Dirección de la Academia
de Ingenieros y Maquinistas, el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo consultado por la Junta de
Clasificación y Recompensas, ha tenido a bien con
ceder al expresado segundo condestable D. Aquili
no González Diaz, perteneciente al nuevo Regla
mento, la cruz de plata del Mérito Naval con dis
tintivo blanco; pensionada con diez y siete pesetas
cincuenta céntimos (17,50 ptas) mensuales, durante
el tiempo de servicio activo, corno comprendido en
el punto 6.° del vigente Reglamento en tiempo de
paz y con afteglo al caso 2.° del 19 en analogia con
el 24 del mismo
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de junio de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada. .
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. General Jefe de la 3." Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
. Sr. Intendente General de Marina.
Sr-. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por el Capitán General del Departamenta de Cádiz
en la que el Celador de puerto de 2•' Ricardo Vila
Antón solicita recompensa por servicios prestados
en la plaza de Melilla a partir del 22 de julio del
próximo pasado año, el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por la Junta de Clasifica
ción y Recompensas se ha servido conceder al so
licitante la cruz de plata del Mérito Naval con dis
tintivo blanco y pensionada con doce pesetas
cincuenta céntimos mensuales durante el tiempo
de servicio activo, como comprendido en el ar
tículo 6.°, caso 2.° del 19 en analogía con el 24 del
vigente Reglamento de Recompensa en tiempo de
paz la Marina Militar.
De real orden lo digo a V. E. para suconocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 20 de junio de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
EXCMO. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursa
da por el Capitán General del Departamento de
Cádiz, en la que el.operario de máquinas Juan José
Manzano Fernández solicita recompensa por servi
cios prestados en la plaza de Melilla a partir del 22
de julio del próximo pasado año; el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo propuesto por la Junta de
Clasificación y Recompensas, se ha servido conce
der al solicitante la cruz de plata del Mérito Naval
con distintivo blanco y pensionada con doce pese
tas cincuenta ntimos mensuales durante el tiem
po de servicio activo y ser case idéntico al que dió
Ligar a la real orden de 15 de abril último (D. O. nú
mero 90) recaida en análogo expectiente del cela
dor de puerto de segunda clase D. Franci.co Fal
c5n Dominguez.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 20 de junio de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
- - -~111,.11>411110.--
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación de
fecha 11 de mayo próximo pasado número 1.209,
del Comandante General del Arsenal de Ferrol,
que remite a este Ministerio expediente acompa
ñado de duplicada relación valorada de efectos
que interesa se aumenten al inventario del maes
tre de víveres del referido Arsenal, según reseña
que se acompaña, el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor Central de
Armada, ha tenido a bien aprobar el aumento al
inventario que se interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el se
ñor Ministro de Marina, digo aV. E. para su cono
cimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 13 de junio de 19'22.
1 Almirante Jefe dol Estado ayor c rA I
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2.* Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de Ferro'.
«encima de referencia
Relación de los efectos que se anInentrtn, al inventario del





1 Una amasadora sistema «Peter» para
3.000 kilogramos de pan en 24 horas . 4.420,03
■■••••••
Servicios andliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Dada cuehta de la instancia promo
vida por el Auxiliar Mayor de antigua organiza
ción del Cuerpo de Auxiliares do Oficinas de Ma
rina D. José M.a Jimenez Manzano, en suplica de
ue le sean de aplicación los preceptos del Real
ecreto de 12 de abril del corriente año (D. O. nú
95) y, en su consecuencia, se le conceda el pase a
situación de reserva, S. E. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Sección
c' el Estado Mayor Central de la Armada y Servi
cios Auxiliares y Asesoría General de este Minis
terio, ha tenido a bien desestimar la petición, por
r.o estar incluido el Cuerpo de Auxiliares do Ofi
cinas, entre los Cuerpos Subalternos, a quienes se
concedió aquel derecho, no procediendo tampocola modificación del expresado Real decreto, por
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vedarlo el texto rotundo y terminante del artículo8.0 de la ley de 1.° de abril del propio año (Gaeeladel día 4).
Es asimismo la voluntad de S. M. se dejen sin
curso las instancias que, en solicitud de idéntica
petición, han formulado ílos Auxiliares primerosdel indicado Cuerpo D. Francisco Jimenez Prusen
y D. José Fontela Hernández, este último en situación de retirado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a:V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de junio de 1922.
kl Almirante Jefe del Estado Mayor (1!.e.ntrat,
Gabriel Alttón.
Sr. General •Jefede la 3." Sección del Estado
Mayor central de la Armada y Servicios Auxiliares
Sr. Tntendente General de Marina.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
v Marina.
Navegación y Pesca Maritimd
Juntas de Pesca
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien aprobar la constitución de las nuevas Juntas
de pesca de la provincia marítima de Barcelona,
en relevo de las que ocupaban dichos cargosporhaber cumplido los dos años.que para su funcio
namiento previene el Reglamento para el régimen
y gobierno de la pesca marítima, aprobado por
Real orden de 5 de julio de 1907.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-----Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de junio de 1922.
RIVERA
Sr. Director General de Navegación y Pesca Ma
rítima.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
«Placioia de referenefft
JUNTA PROVINCIAL
Presidente, Comandante de Marina de h provincia.
Vocal, Segundo Comandante de Marina.
Vocal, Comandante del buque guardapescas.
Vocal naturalista, D. Joaquín de Borja, Asesor de Ma
rina.
Punto (A.) Patrones de embareacionm
Vocal, D. José Puignau Pruneda.
Suplente, D. Lorenzo Iglesias.
Punto (E). Asentadores y corredores de pe*eado
alpor mayor.
Vocal, D. José Puignau Pruneda.
Suplente, D. Teodoro Muns Huget.
Punto (F.) Dueños de artes de pesco.
Vocal, D. Félix Vila Carbó.
Suplente, D. Arturo Fonallé Vilar.
Boliche.
Vocal. D. Agustín Capdevila Miralpeix.
Suplente, D. José Capdevila Miralpeix.
Bou.
Vocal, D. Pedro Ferrer Marqués.
Suplphte,'D. Vicente Paris Fornés.
Sardinal.
Vocal, D. Vicente Nadal Mates.
Suplente, D. Juan Blanco Crespl
Vaca y Artst.
Vocal, D. José Comí Morezo.
Suplente, D. Jáirne Cardó Verdura.
&cesa.
Vocal, D. Pedro Mares Puignau.
Suplente, D. Erasmo Sala Guirch.
rasmallos y demás artes que -no tripulan cien ht.»04r.4.6.
Vocal, D. Víctor Rahola Tremols.
Suph-mte, D. Mateo
Vocal, D. Pedro Sans Castellá.
Suplente, D. Vicente Esparrach
artes de día detosta y a91.0w.
Vocal, D. Octavio Seriiiana Rublós:
Suplente, D. Nicolás Escofet Albert.
Artes de deriva.
Vocal, D. Vicente Nadal Mates.,
Suplente, D. Francisco Villanueva Más.
lubricantes de conserva,-pescado prenswio
Vocal, D. Erastnó Sala Guirch.
S-uplente, D. Nicolás Escofet Albert,
Pa/angre„.
Vocal, D. José Bigas Rivas,
Suplente, D. Rarn.on Morell Aragonés.
.14velgas.
Vocal, D. José Bigas Rivas.
Suplente, D. Ramón Moren Aragoná
Palangrillos.
Vol-qtl, D. José Castellá Sanz.
Suplente, D. Eduardo TarragoTamaren.
J.Vansas.
Vocal, D. Pablo Ripoll Palau.
Suplente, D. Marcos Rivas Grangé.
Traiña., .
Vocal, D. José F'altré Roig.
Suplente, D. Francisco Falgás Mareó
Port de Reig.
Vócal, D. Liborio Rubiés Puignau.
Suplente, D. Pedro Mares ruignau.
Viveros de mejillones.
Vocal, D. Manuel Puigcerver-Torné..




JUNTA LOCAL DEL DISTRITo DE BAR.ONLQ21A
Palangres.
Vocal, D. José Xiqués Closa.
Suplente, D. Francisco Caparró Segura.
Palanyrillo.
Vocal, D. Cristóbal Pascual Fuster.
Suplente, D. Sebastián Segurana Baldrich»
Jávega.
Vocal, D. Gregorio Carrasco Santa Llusía.
Suplente, D. Benito Estrani Puig.
Boliche.
Vocal, D. Bautista Rotneu Matamoros,
Suplente D. Antonio Ferrer González,
•
•
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Vaca y kriei
Vocal, D. Pedro Deu Lleó.
Suplente, D. Pelegrín Peris Macla.
Bou.
Vocal, D Tomás Sarape,. Albiol.
Suplente, D. Vicente Samper Alblol.
Naltsal.
Vocal, D. José Ford Cairó.
Suplente, D. Benito Roig Cortada.
Sardinal.
Vocal, D. Sebastián Huget Alsina.
Suplente, D Adrián Sans Ortega.
Asentadores y corredores.
Vocal, D. Antonio Burrull Espinós.
Suplonte. D. Juan Freixas Pons.
JUNTA LOCAL DEL DISTRITO DE MA1111~
Bou.
Vocal, D. Luis Manch Clarós.
Suplente, D. Andrés Costa Giiós.
Palangres.
Vocal, D. Ramón Beltrán Font.
,Suplente,D. Jáime Beltrán Costa.
Sardinal.
Vocal, D. José Fibla Suftol.
Suplente, D. Jáime Comas Solé.
Nansas.
Vocal, D. Francisco Sarriera Niubó.
Suplente D. Rosendo Fontrodoná DurAn.
sitiveg4.
Vocal, D. Juan Vihas Sunol.
Suplente, D. Juan Matons %Me,
Artes varios.
Vocal, D. Francisco Villa Más.
Suplente, D. José Font Remonto!.
•1rNTA LOCAL DEL DISTRITO DE MATARÓ
Bou.
Vocal, D. Salvador Cabot Roset.
Suplente, D José Casanovas Roca.
7rasmallos.
Vocal, D. José Más Sauleda.
Suplente, 11 Domingo BarbenaBotey.
Soltas.
Vocal, D. Vicente Esparrach Fugasot.
Stpiente, D. José Barbena Pujol.
Vocal, D. Eduardo Tarragó Tamaseu.
Suplente, D Arturo Roy Buscá.
Artes varios.
Vocal, D. Joaquín Sans Berenguer.
Suplente, D. José Berenguer Roi
Nansas.
Vocal, D. José Oran Maresma.
Suplente, D. Estéban Moret Collet.
Sardinal.
Vocal, D. Lorenzo Roca Lloberas.
Suplente, D. Ramón Lloberas Roca
g
Vaca.
Vocal, D. Játme Cardó Vergiurá.
Suplente, D. Simón Nogués Coca.
Palangres.
Vocal, D. Juan Pimás Burdán.
Suplente. D. Ramón Morell.
Jávega.
Vocal, D. Cirilo Turró Busquets.
Suplente, D. José Fontrodona Soler.
Traitla.
Vocal, D. José Puig GalKrt.
Suplente, D. Miguel Prats Rivas.
JUNTA L0GAL DEL _DISTRITO DE SAN FELK7 DE GUIXOLs;
Inciso (A).
Vocal, D. Domingo Más Andreu.
Suplente, D. Simón Pruneda Noguera.
Inciso (E).
Vocal, D. Rosendo Audivert.
Suplente, D. Fermín Calzada Étib.
Inciso (E.)
Vocal, D. Benito Plá Calzada.
Suplente, D. Jáime Soler Bruguera.
JIINTA LOCAL DEL DisTRITo DF, PA LAMO
Bou y sus similare.4.
Vocal, D. Dionisio Lladó Mateu.
Suplente, D. Agustín Bofill Piroig.
Jávbgas. jávega a la encesa y sus similares.
Vocal, D. Francisco Plá Riera.
Suplente, D. Jáime Celpí Figueras.
Sardinal, trasmuto y .similareg_.
Vocal, D. Juan Pagués Arques.
Suplente, D. Celestino Romaní Roses.
Dueños de fábricas de errnserva.s.
Vocal, D. José Reig Pascual.
Suplente, D. Pedro Niell Font.
Dueños de los distintos artes de pesca remnPi.o›).
Vocal, D. Agustín Tolosa Dagas.
Suplente, D. Arturo Fonaller Volar.
JUNTA LOCAL DEL DISTRITO DE IkOlAs
Jávega.
Vocal, D. Salvador Salomó Dunjó.
Suplente, D. Pedro Pairet Dalmau.
Bou.
Vocal, D. José Borrás Llorca.
Suplente, D Antonio Ferrando 11,cirneu.
ÉnceÑa,
Vocal, D. Pedro Guitárt Pairet.
Suplente, D. Pedro Danés Romanach.
Traiña.
Vocal, D. Francisco Falgás Marés.
Suplente.•D. Isidro Pujol Cortada.
Sardinal.
Vocal, D. Joaquín Gispert Ferrer.
Suplente, .D. Agustín Fonalleras Poul&csvo,
7raámallos.
Vocal, D. Jáirne Pairet Ballesta.
Suplente D. Joiml. Mar Turró.. •
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<oitas.
Vi,cai, D. Juan Espelt Pujol.
Snpiente, D. Juan Balaguer Sab4.
Sag.
Vocal, D. Pablo Ripoll Palau.
Sup ente, D. Pedro Palos Trull.
Palanyres y artes menore.
Voi,al, D. Juan Pujo! Escolástica.
Suplente, D. Pedro Baseató Busearons.
1dst.tria. j.alazones.
Vocal, D. Pantaleón Marcó Reig.
Suplente, D. Miguel Marcó Suquet.
..itrYTTA IuCA1. DEL DISTRITO DF CADÁQUÉS
Evcesas.
-Vocal, D. Jáime Sala Guirph.
Suplente, D Manuel Pont Rubiés
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rasmallos, sOas, palanyres y flamas.
'Neal, D. Leopoldo Corbalán de la Presa.
Suplente, D. Ernitio Calsat Ferré.
Jávegas, artes de agujas y sardinales.
Vocal, D. Fernando González Delaygua.
Suplente, D. Arturo NadalMana
Salazones, pescado prensad.) y exportadorew de pescado
fresco.
Vocal, D. Moisés Serifiana Pell.
Suplente, D. Víctor Rubiés Palau.
Viveros.
Vocal, D. Joaquín Sala Tremols.
Suplente, D. Primo Pallesta Corretpir.
JUNTA LOCAL DEL DISTRITO DE
Encesa.
Vocal, D. Pedro Rtibiés Puignau.
Suplente, D. José Rubiés Matas.
.Port de reig.
Vocal. D. Narciso Roca Castelló.
Suplente, D. José Bw;cat6 Sabater.
.4rtes de día.
Vocal, D. Pedro Nadal y Nadal.
Suplente, D. Joaquín Marés Vidal.
Arte (U deriva.
Vocal, D. Salvador Moren Falcó.
Suplente, D. Ramón Cairó Matacás.
Vocal, D. (Mime Airarás Castells.
Suplente, D. Juan Callé Rubiés.
,Wclazón.
Vocal, D. Juan Gironella Freixas.





Excmo. Sr.: Vista la instancia que el Presidente
del Real Club de Regatas de Cartagena dirije a
este Ministerio solicitando una subvención para
premios de regatas entre tripulantes de buques de
-
guerra; S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la Intendencia General, se ha
dignado conceder con el indicado fin la cantidad
de setecientas cincuenta, pesetas con cargo al capí
tulo 13 artículo 4.0 del presupuesto en ejercicio,
concepto «Subvenciones para premios de regatas
y fomepto de. Asociaciones Nauticas».
Lo que de real orden digo a V. E. para su
conocimiento y efectos.— Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 13 de mayo de 1922.
RIVERA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.




Circulares y d•sposic ones
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES bE. MITILLEMA
Relación delpersonal' del etterpó de Artillería de la Arma
da que debe pasar en situación.de disponOilidad la revi.s,
tu administrattca del mes de julio próxirnó:
ESCALA ACTIVA •
Coronel. .
Sr. 11. Juan Balltista Lazaga y l'aiert).
Madrid, 26 de junio de 1922. -




Jefatura (te Servirlo» deiikrmamenitos.
Ordenado por Real orden comunicada de 17 de
abril último sean cubiertas en la jeratura de Ser
vicios de Armamentos de este Arsenal' las.' plazas
siguientes:
Dos operarios de primera clase, del taller de
Velamen, se sacan a concurso con arrreglo a lo
dispuesto en la quinta disposición transitoria del
Reglamento orgánico de la Maestranza de la Ar
mada, entre los operarios que pasaron de los Ar
senales del stado a la Sociedad Española de
Construcción Naval.
Las instancias serán.dirigidas al Excmo Sr. Co
mandante General de este Arsenal, y el plazo para
su admisión expirará al mes de la ;ipublicación de
este anuncio en el D'Amo OFICIAL. Dichas instan
cias deberán ser acompañadas de certificación del
acta de inscripción de nacimiento del interesado
en el Registro Civil, certificación que acredite su
estancia sin interrupción en la Sociedad, conducta
observada en la misma y jornal que disfrutaba en
la mencionada Sociedad en 17 de febrero de 1921,
fecha de la publicación del actual Reglamento de
Maestranza.
Arsenal de Ferrol, 13 de junio de 1922.
El General Lo Jeto,
Eloy Montero.
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